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（ ）第１節第１表１０３．Kuhneの〈 〉内を Ah. Grimma, Kh. Leípzigに改める．
（）第１節（注１）の一部を以下のように変更する．なお，この資料は『戦時書類』（防衛研究所図書館）の冒頭と
『俘虜関係雑纂１』（外交史料館）の冒頭にある．後者は，E. Fischer, O. Günther（膠州総督府民政長官），W.














































２a. Koppe, Wilhelm（３４６７ Dresden）｛不記載｝（p．９６）
２６a. Kleppsch, Paul（３４２１ Copitz）｛不記載｝
３１a. Kühne, Karl（３４２４ Gerichtshain）｛不記載｝（p．９８）





























































































































































































































































































Tokushimaが Tokushina，第２の「証明書」においては Tokushimaが Tokushina, Seiichi Matsumotoが







































































































































































































































































































































（注１６）事務次官・大統領官房長官（Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei）として署名したのは，（オットー・レー
プレヒト・）マイスナー（１８８０－１９５３）である．
（注１７）植民地記章（Kolonialabzeichen）は，第一次大戦中にドイツの植民地で活動した人に対して，２２年に創設され



























































































































松 尾 展 成２９６
－１１８－
  収容所楽団団員名簿  第１００回演奏会プログラム





























































（注１８）署名を Arthur Bieber, Lt. d. R. と読みうるならば，彼は久留米の演劇活動で最も活躍した一人であった．瀬戸
２００１，p．６５．










































































（１）Dieckmann, Paul [Rostock, p. 1] (Rostock)〈Rostock 1904〉
（２）Mohr, Friedrich Wilhelm [Engers / Rhein, p. 3] (Engers a. Rh.)〈Marburg 1913〉
（３）Othmer, Wilhelm [Utwerden=Uthwerdum, Aarich=Aurich, p. 3] (Uthwerdum, Kreis Aurich)〈Berlin 1914〉
（４）Solger, Friedrich（１）[Berlin, p. 4] (Berlin)〈Berlin 1902〉
（１－２）出生地が俘虜名簿の本籍地と異なる場合
松 尾 展 成３００
－１２２－
（１）Bohner, Hermann [Mannheim, p. 9] (Abokobi, Afrika)〈Erlangen 1914〉
（２）Hack, Friedrich Wilhelm [Freiburg / B., p. 2] (Köln)〈Bonn 1910〉
（３）Vogt, Karl [Nienburg, p. 4] (Bernburg / Anhalt)〈Rostock 1903〉
（４）Wegmann, Oskar C. von [München, p. 4] (Köln)〈Regensburg 1909〉（（２－２－１４）を参照）
（２）貴族
（２－１）出生地が俘虜名簿の本籍地と同じ場合
（１）Kessinger, Friedrich (Wolfgang Curt) von [Dresden, p. 2] (Dresden)〈Briefadel, Jg. 5, 1911, S. 502〉
（２）Koch, Erwin von (Erwin Victor Koch) [Hamburg, p. 32] (Hamburg)〈Briefadel, Jg. 23, 1931, S. 372〉
（３）Martin, Hans (Hermann) von [Rothenburg / Lausitz, p. 3] (Rothenburg / Lausitz)〈Briefadel, Jg. 32, 1940, S. 393〉
（４）Praschma, Cains (Cajus Maria Albrecht Michael Franz) Graf [Falkenberg, p. 3] (Falkenberg)〈Gräfl. Häuser, Jg. 115, 1942, S.
413〉
（５）Schlick, (Albert Heinrich) Friedrich (Franz) von [Wandsbeck / Altona, p. 3] (Hamburg−Wandsbek)〈Briefadel, Jg. 31, 1939, S.
532〉
（６）Strantz, Harry (Leopold Erdmann Hermann) von [Görlitz, p. 4] (Görlitz)〈Uradel, Jg. 25, 1924, S. 664〉
（７）Wilucki, Günther (Adolf Theodor) von [Dresden, p. 4] (Dresden)〈Briefadel, Jg. 11, 1917, S. 953〉
（２－２）出生地が俘虜名簿の本籍地と異なる場合
（１）Bernhardi, Friedrich (Otto Ludwig Richard) von [Hirschberg, p. 1] (Berlin)〈Briefadel, Jg. 3, 1909, S. 35〉
（２）Bobers, Wilhelm W. (Werner Otto August Emil) von [Oldenstadt, p. 1] (London)〈Briefadel, Jg. 33, 1941, S. 49〉
（３）Bodecker, Karl (Friedrich Georg) von [Kiel, p. 1] (Friedenthal, Ostpr.)〈Briefadel, Jg. 1, 1907, S. 65〉
（４）Borcke, Otto (Ferdinand Karl) von [Weissenthurm, p. 1] (Mewe)〈Uradel, Jg. 12, 1911, S. 95〉
（５）Hertling, Georg Freiherr von（２）[Würzburg, p. 2]
（ａ）Georg von Hertling (Lipik)〈Freiherrl. Häuser, Jg. 89, 1939, S. 209〉
（ｂ）Georg Maria Johann Karl von Hertling (Wertheim)〈do.〉
（６）Hofenfels, Hermann (Maximilian Oskar Moritz) Freiherr von [Baden−Baden, p. 2] (Dürckheim a. Haardt)〈Freiherrl. Häuser,
Jg. 89, 1939, S. 222〉
（７）Kayser, Georg (Karl Edwin Robert August) von [Darmstadt, p. 2] (Neisse)〈Briefadel, Jg. 2, 1908, S. 555〉
（８）Mauchenheim, W. Freiherr von, v. Bechtolsheim gen. (Wilhelm Alfred Maria von Mauchenheim gen. Bechtolsheim)
[Hohenturm / Bad Töltz, p. 3] (Hohenburg)〈Freiherrl. Häuser, Jg. 29, 1942, S. 322〉
（９）Schönberg, Rudolf von [Purschenstein, p. 3]
（ａ）Hans Rudolf von Schönberg (Stuttgart)〈Uradel, Jg. 40, 1941, S. 491〉
（ｂ）Horst Rudolf von Schönberg (Stuttgart)〈do.〉
（ｃ）Kaspar Rudolf von Schönberg (Stuttgart)〈do.〉
（１０）Seckendorff, Oscar (Aloys Robert) Freiherr von [Foochow, Südchina, p. 4] (Moskau)〈Freiherrl. Häuser, Jg. 90, 1940, S. 569〉
（１１）Seebach, Thilo (Bernhard Oskar Stephan) von [Wiesbaden, p. 4] (Leipzig)〈Uradel, Jg. 39, 1940, S. 594〉
（１２）Tucher, Christof Freiherr von [München, p. 61]
（ａ）Christopf August Heinrich von Tucher (Nördlingen)〈Freiherrl. Häuser, Jg. 90, 1940, S. 642〉
（ｂ）Christoph Karl Lorenz von Tucher (Feldmühl)〈Freiherrl. Häuser, Jg. 90, 1940, S. 643〉
（１３）Wedel, Hasso von [Wilhelmshaven, p. 4]
（ａ）Hasso Sebastian Georg von Wedel (Berlin)〈Uradel, Jg. 41, 1942, S. 567〉
（ｂ）Hasso Karl Magnus Wilhelm Heinrich von Wedel (Berlin)〈do.〉
（ｃ）Hasso Hans Joachim Heinrich von Wedel (Neurode)〈Uradel, Jg. 41, 1942, S. 578〉
（ｄ）Hasso Otto von Wedel (Sarranzig)〈Uradel, Jg. 41, 1942, S. 582〉
（ｅ）Hasso Lupold Lewin von Wedel (Ganten)〈Uradel, Jg. 41, 1942, S. 598〉
（１４）Weegmann, Oskar C. (Carl) von [München, p. 4] (Köln)〈Briefadel, Jg. 31, 1939, S. 639〉（（１－１－４）を参照）
（３）高級軍人
（３－１）出生地が俘虜名簿の本籍地と同じ場合
（１）Boethke, Paul [Thorn, p. 1] (Thorn / Westpr.)〈Admirale 1988, S. 136−137〉
（２）Meyer−Waldeck, Alfred [Petrograd, p. 4] (St. Petersburg)〈Admirale 1989, S. 484−485〉
（３）Saxer, Ludwig [Carlsburg / Neumark, p. 3] (Carlsburg / Neumark)〈Admirale 1990, S. 182−183〉








まず，中国を本籍地とした捕虜はかなりの数に達する．将校で H. Buchenthaler（p．１），G. O.
Rettberg, C. Rothkegel, W. Schliecker（以上，p．３），O. Freiherr v. Seckendorff（第１表２－２－１０），O.
Tabbert, E. Will, M. Zimmermann（以上，p．４），准士官以下で H. Bahlke（p．６），Th. Böhnert（p．９），R.
Boerstling（p．１０），K. Graf v. Brockdorff（p．１１），A. Doehn（p．１４），K. Düring（p．１５），P. Frank, J. Friedrichsen
（以上，p．１８），F. A. Gröteke（p．２１），J. Hartzenbusch（p．２３），E. Hellmann（p．２４），F. Irmer
（p．２７），G. Kleffel, J. Kleffel, P. Klement, A. Klingmüller（以上，p．３１），E. Kopp（p．３３），L. Land
（p．３５）．P. Lingmann, H. Luthmann（以上，p．３７），E. Matz（p．３８），M. Meiser（p．３９）．H. L. Meyer,
P. Meyer（以上，p．４０），J. Nölke（p．４３），Ph. Orlob, F. Oster（以上，p．４４），M. Radau（p．４７），W. Roeper
（p．４９），G. Scharlemann, E. Scherer（以上，p．５１），G. Schlagdenhaufen, W. Schlemper（以上，p．５２），
R. Schmidt, O. Schneider（以上，p．５３），H. Schulze（p．５５），P. Seidel, F. Siemssen, W. Siemssen（以
上，p．５６），W. Stephan（p．５８），Th. Theen, G. Tolle（以上，p．６０），J. Voskamp（p．６２），F. Weinholz
（p．６３），E. Westphal（p．６４），H. Wiesendt（p．６５）の５４人である．これは捕虜総数の１％を超える．
ロシアの場合として将校に A. M. Waldeck（＝Meyer−Waldeck，p．４．第１表３－１－２），准士官




（１）Hass, Gustav [Wilhelmshaven, p. 2] (Lippinken / Westpr.)〈Admirale 1989, S. 27−28〉
（４）博士，貴族と高級軍人を除く捕虜
（４－１）出生地が俘虜名簿の本籍地と同じ場合，および，両者が同じである可能性がある場合（４－１－５）
（１）Barth, Johannes [Bremen, p. 6](Bremen)〈松尾 ２００２c，第４節（注４）〉
（２）Berliner, Siegfried [Hannover, p. 8] (Hannover)〈松尾 １９９８a，p．１４３〉
（３）Böhm, (Karl) Paul [Freiburg=Freiberg, p. 9](Freiberg)〈松尾 ２００２b，第３節（注２）〉
（４）Claussnitzer, Franz (Otto) [Brand, p. 12](Brand)〈松尾 ２００２d，第２節〉
（５）Hiller, Kurt [Niederjahna bei Meissen, p. 25]（Niederjahna村は家族住所であろう．出生地であるかもしれない）〈松尾
２００２d，第１節（注５）第２（ ）〉
（６）Kley, Paul [Waltershausen, p. 31](Waltershausen)〈松尾 ２００２c，第４節（注４）〉
（７）Lehmann, (Hermann) Otto [Geringswalde, p. 36](Geringswalde)〈松尾 ２００２d，第６節〉
（８）Leipoldt, Eduard [Unterlautertal](Unterlautertal)〈松尾 ２００２c，第４節（注４）〉
（９）Meissner, Kurt [Hamburg, p. 39](Hamburg)〈松尾 ２００２c，第４節（注４）〉
（１０）Miedtank, Max [Lossen, p. 40](Lossen)〈松尾 ２００２d，第１節（注５）第２．（xvi）〉
（１１）Stecher, (Georg) Walter [Dresden, p. 4]（Dresden）〈松尾 １９９８a，p．１２６〉
（１２）Thiele, (Paul) Johannes [Zittau, p. 60](Zittau)〈松尾 ２００２d，第１節（注５）第２．（ ）〉
（４－２）出生地が俘虜名簿の本籍地と異なる場合
（１）Fischer, (Friedrich) Paul［単に Grünau. p．１７］（ザクセン王国Wildenfels）〈松尾 ２００２d，第１節（注５）第２．（xvi）〉
（２）Ueberschaar, Johannes [Bochum, p. 4]（Meißen）〈松尾 １９９８a，p．１４７〉
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－１２４－
士官以下だけで，H. Andrea（p．５），H. Grossmann（p．２１），W. Helm（p．２４），Ch. Hoyer（p．２６）の４
人であった．さらに，オランダが H. Jebsen（p．２８），F. Sandhövel（p．５０），Th. Schmitz（p．５３），P. Thevis
（p．６０）の４人，スイスが A. Dietz（p．１４），J. Dold（p．１４）の２人であり，各１人としてルクセンブ
ルクの R. Wessoly（p．６４），エジプトの H. König（p．３２），アメリカの E. Nielsen（p．４２），ブラジルの
A. Spann（p．５７），アルゼンチンのW. Weiss（p．６４）がいた．
一層奇異なことに，ドイツと外国の集落を本籍地として二重に申告した捕虜もいた．H. Tostmann
（Bettrum [Hannover] / Tientsin，p．４），W. Beck（Wladiwostock / Düsseldorf，p．７），A. Boese（Otaru / geboren
Wanne i. W. [Westfalen]，p．１０），H. Hake（Hankau［漢口］／Leer i. Ostfriesland，p．２２），A. Korn（Shanghai
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 F. Claußnitzers Geburts− und Sterbedatum
 F. Claußnitzers Lehrzeit vor der Abfahrt nach Tsingtau (China) 1892−1912
 F. Claußnitzer zu Bandou (Japan) aufgrund deutscher Quellen 1917−1919
 F. Claußnitzer nach der Heimkehr aus Japan 1920−1955
 Anhang 1. Leben des in Geringswalde geborenen Dirigenten der Lagerkapelle zu Kurume, Otto Lehmann
1892−1971
 Anhang 2. “Heimatsort” im “Verzeichnis der Kriegsgefangenen 1917” und Geburtsort
 Zum Schluß
３０５「ドイツ牧舎」（徳島板東）指導者クラウスニッツァーの生涯
－１２７－
